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(Internationally) EXXON MOBIL (Financial Perspective)
Year Total Revenue Revenue Growth ROCE (%) NI attributable Net margin  Long term debt
(Turnover in mm$) (%) to Exxon (In mill US $) (v/s Industry) (%) (Millions USD)
1999 184,800 10.3 7,900 4.27 N/A
2000 231,800 25.43 20.6 17,700 7.64 N/A
2001 212,800 -8.20 17.8 15,300 7.19 N/A
2002 204,500 -3.90 13.5 11,500 5.62 6655
2003 246,738 20.65 20.9 21,500 8.71 4756
2004 298,035 20.79 23.8 25,330 8.50 5013
2005 370,680 24.37 31.3 36,130 9.75 6220
2006 377,635 1.88 32.2 39,500 10.46 6645
2007 404,552 7.13 31.8 40,610 10.04 7183
2008 477,359 18.00 34.2 45,220 9.47 7025
2009 310,586 -34.94 16.3 19,280 6.21 7129
Year  EPS ($) Investment ROI ROE (%) Regular Employees  
(Net cash used in Year End (000's) Total Assets 
 investing activities)  (In millions of USD)
1999 1.12 10985 0.72 14.69 106.6 144,500
2000 2.56 3298 5.37 26.4 99.6 149,000
2001 2.23 8211 1.86 21.29 97.9 143,200
2002 1.69 9758 1.18 15.51 92.5 152,644
2003 3.24 10842 1.98 26.15 88.3 174,278
2004 3.91 14910 1.70 26.43 85.9 195,256
2005 5.74 10270 3.52 33.93 83.7 208,335
2006 6.64 14230 2.78 35.11 82.1 219,015
2007 7.31 9728 4.17 34.47 80.8 242,082
2008 8.7 15499 2.92 38.5 79.9 228,052
2009 3.99 22419 0.86 23.97 80.7 233,323
Year Market Value Cash dividends to Share Price at Profit Margin Asset Turnover Cash dividends 
at year end (000s) ExxonMobil year end      Growth rate (%)
Shareholders
1999 280,150 5,872 40.28 7.20 1.28
2000 301,239 6,123 43.47 5.60 1.56 4.27
2001 267,577 6,254 39.3 8.72 1.49 2.14
2002 234,101 6,217 34.94 8.50 1.34 -0.59
2003 269,294 6,515 41 9.75 1.42 4.79
2004 328,128 6,896 51.26 10.46 1.53 5.85
2005 344,491 7,185 56.17 9.75 1.78 4.19
2006 438,990 7,628 76.63 10.46 1.72 6.17
2007 504,220 7,621 93.69 10.04 1.67 -0.09
2008 397,239 8,058 79.83 9.47 2.09 5.73
2009 322,329 8,023 68.19 6.21 1.33 -0.43
Year ROCE % Dividend Per Share P.E Ratio
 Competitors  Growth
integrated (annual percent)
1999 8.9 N/A 36
2000 16.6 N/A 17
2001 10.3 N/A 17.6
2002 8.4 1.1 20.7
2003 14.6 6.5 12.7
2004 17.3 8.2 13.1
2005 18.5 7.5 9.8
2006 21.5 12.3 11.5
2007 20.2 7 12.8
2008 24.6 13.1 9.2
2009 13.5 7.1 17.1
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